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摘  要 
固定资产是人类进行正常生产、生活必不可少的一项重要内容。随着信息技
术的到来，企业固定资产的管理方式也发生了非常显著的变化。如何科学的对固
定资产进行管理，已经成为现代化企业改革中的一项重要的内容。通过使用先进
的网络技术构建固定资产管理系统，是固定资产的管理工作更加制度化、规范化
已经成为当今企业的共识。 
本文在查阅大量参考文献和对某银行固定资产管理部门进行调研后，提出了
适合该银行实际现状的固定资产管理的解决方案。在需求分析过程中，主要对系
统的功能进行了分析，对系统需要的各个功能进行了用例建模，对系统非功能性
需求进行了分析。在系统的设计过程中，对系统的功能进行了模块化分析，分析
并设计了每个功能模块的类图，通过 E-R 图、实体属性图、数据库表结构对数据
库的设计过程进行了详细的描述。在系统实现过程，运用 ASP.NET、C#完成了
系统的开发过程，系统最终实现了基础信息管理、资产入库、附件管理、资产周
转、查询报表、资产盘查和系统管理等功能。 
系统的成功运行，极大的方便了资产管理部门对固定资产的统一管理，显著
的提升了资产管理者的工作效率，同时也为企业的现代化管理起到了积极的推动
作用。 
 
关键词：固定资产；管理信息系统；ASP.NET
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Abstract 
 
Abstract 
Fixed assets are the essential and important content for human production and 
life. With the advent of information technology, enterprise fixed assets management 
style is also changed significantly. How to scientifically manage fixed assets has 
become an important part for modern enterprise reform. Through using advanced 
network technology construct fixed assets management system make the management 
of fixed assets more institutionalized and standardization. It has become the consensus 
of people. 
We look up a large number of references and survey the fixed assets management 
department. It proposes a solution which is fit to the actual status of a bank fixed 
assets management. In the procedure of requirement analysis, it mainly analyzes 
system function and completes use case modeling for each function. It analyzes the 
non-function requirement. In the procedure of system design, it divides the system 
function and design class diagram of each module. Through E-R diagram, entity 
attribute diagram and database table structure describes system database design. In the 
procedure of system implementation, it uses ASP.NET and C# develops system. The 
system implements basic information management, assets inventory, accessories 
management, assets turnover, query report form, assets verification and system 
management. 
The success running of system greatly convenient for assets management unified 
for assets management department. It enhances the work efficiency of assets manager 
and play positive role in promoting enterprise modern management. 
 
Keywords: Fixed Assets; Management Information System;ASP.NET 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
信息技术的出现，使得人们获得信息的方式更加的便捷，从而也加速了人们
对信息化技术改变人们的生产方式的认同。信息技术运用的最为成功和人们所熟
知的莫过于办公自动化、QQ，甚至可以说没有这些信息交流平台，很多的人都
会感觉到极大的不适应[1]。对固定资产进行管理是日常企业管理中非常重要的一
个号环节，如何能够对企业的固定资产进行制度化、规范化的管理，全面提高资
产的利用率、降低企业的管理成本，是当前企业必须要面对的问题，但是，本文
所在的某银行资产管理部门长期以来一直使用手工的方式进行资产的管理，资产
管理者的劳动强度大，而且工作效率不高，很多的资产管理工作中存在着简单、
重复的事情。本文深入到某银行资产管理部门调查后发现资产管理中存在的主要
问题如下: 
1、固定资产合同的管理混乱 
与供货商签订的合同不规范，尤其表现在资产合同信用制度不完善，很多的
固定资产在没有到达单位时，购置款就已经全额付给供货商。 
2、固定资产分类标准不规范 
固定资产的分类没有统一的标准或者是做法，从而导致固定资产在的明细分
类方面混乱。此外，由于对固定资产的上报的要求内容也不尽相同，所以资产数
据的利用率非常的低，上报的固定资产的数据也非常的不统一和混乱。 
3、固定资产购置流程不规范 
资产管理部门在资产购置的过程中没有详细的计划，同时对购置的固定资产
的监管力度也不大，存在一定程度上的重采购轻管行为。固定资产在各个部门之
间无法流动，甚至出现一台设备达到了报废期限，还没有使用一次的情况发生。 
4、帐物不符 
很多的固定资产由于领用人和使用人发生了变化，但是并不向固定资产管理
部门上报，造成了帐物不符。此外，在盘点固定资产的过程中，个别的会计人员
并没有及时入账，从而不能精准的反映有效控制固定资产实时状态。 
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5、报废困难 
固定资产在报废的过程环节中非常的繁杂，如必须要有资产购置的日期、编
号、领用人等信息。很多固定资产的信息已经不全，而少任何一项固定资产部门
所要求的信息，固定资产是无法进行报废的，所以很多的部门的固定资产即时达
到了报废的期限，也不申请报废。 
从以上情况不难看出，构建一个适合新疆天山农业商业银行实际现状的固定
资产管理信息系统，已经是一项迫在眉睫的任务了。 
1.2 国内外研究现状 
在国外信息发达的国家，固定资产管理软件的开发技术已经非常的成熟了 ，
功能也非常的强大[2]。最近几年来，国外更加重视的是对固定资产的管理质量的
研究，在这个方面，西方的国家取得了很大的成绩，固定资产的管理水平和效率
都得到了非常大的提高[3]。如美国的六西格码质量管理方案，在该方案中特别强
调了固定资产和企业投资经济增长之间的关联，该方案在美国的通用公司得到了
具体的应用，公司的固定资产流程更加的清晰、企业的固定资产的管理成本也显
著的得到了降低[4]。 
国内一直也非常重视企业单位的固定资产的管理工作，很多的企业也纷纷运
用信息技术开发了很多的固定资产管理软件，大多数的软件存在的一个共同点就
是改变了以往的传统的手工对固定资产的管理方式，或者是只是使固定资产管理
工作中的某部分业务变得更加的方便了，其整体的固定资产管理方式并没有得到
根本的改变[5]。当前国内的固定资产软件在获取的渠道上主要是有专业的软件开
发商和企业自主研发构成，如北京的宏向公司就是一家专门研发固定资产软件的
公司，该公司开发的固定资产管理软件已经在多个企业和高校得到了应用[6]。 
从整体的固定资产管理信息化的建设方面来看，国内企业的固定资产管理软
件在功能上还比较单一，安全性差、缺乏统一规划等缺点[7]。普遍存在着轻管理、
重开发的现象，很多的固定资产管理软件虽然开发出来了，功能也比较全面，但
是缺乏管理和统一规划，只是将固定资产的信息通过软件进行录入，反而增加了
固定资产管理部门的工作压力和强度，在一定的程度上还造成了固定资产的闲置
和浪费[8]。 
  当前国内也非常重视对固定资产管理质量的重视，一些学者从固定资产的
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统一调配、开展租赁、实时监督等方面开展了研究，这些研究为健全国内的资产
管理制度、盘活企业的固定资产、降低重复购置固定资产起到了积极的指导作用
[9]。如国内的用友公司，除了开发大型的固定资产管理软件外，还致力在企业固
定资战略方面的研究，其公司致力于推出企业资源计划管理软件不仅可以作到与
财务管理进行对接，同时还可以实现固定资产的自动调配、预警等功能[10]。当
前，摆在面前的一项主要的任务就是如何运用现代化的管理手段来提高固定资产
的利用率和使用效果，同时制定出科学的固定资产的管理办法是当前国内主要解
决的问题和任务[11]。 
1.3 主要研究内容 
1、对某银行固定资产管理信息系统的产生的必要性进行了介绍，在此基础
上通过用例图及流程图的方式对业务需求和功能需求进行了非常详细的描述。 
2、在完成需求分析的基础上提出了设计原则，同时功能架构、整体功能模
块、数据库设计等过程进行了详细的介绍。 
3、运用 ASP.NET、C#、SQL Server2008 为后台数据库完成了基础信息管理、
资产入库、附件管理、资产周转、查询报表、资产盘查和系统管理等功能。 
4、对测试过程中使用的测试方法、测试过程以及测试结论作了简要的说明。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六章，各章安排为： 
第一章，绪论。对课题产生的必要性进行了叙述，对国内外的固定资产管理
现状进行了分析和总结，对研究的主体内容进行了说明。 
第二章，系统需求分析，完成了可行性分析后，通过资产转移申请表、流程
图的方式对业务需求进行了详细的描述，对整体功能和非功能需求做出了叙述。 
第三章，系统设计，对整体功能模块设计过程，对其他子模块的设计过程进
行了详细的叙述，在数据库的设计过程中，重点对数据库的表结构进行的详细的
说明。 
第四章，系统实现，通过介绍实现环境、主要功能模块的界面和流程图的方
式，对实现过程进行了清晰的叙述。 
第五章，系统测试，介绍了资产管理系统使用的测试方法，通过设计测试用
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例对功能性测试过程进行了说明，对功能测试性结果作出了分析和总结。 
第六章，总结与展望，对本文完成的工作进行了简单的概述，同时也对存在
的不足之处和后续工作进行了概述。 
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第二章 系统需求分析 
展开需求分析是任何软件在设计和开发前必须要开展的工作，需求分析中的
内容指导了设计和实现过程中具体要工作的内容。 
2.1 可行性分析 
1、经济可行性 
课题属于单位内部的项目，在经费的合理使用上，单位提供全面的支持，所
以经济方面可行。 
2、技术可行性 
使用当前最为流行的 ASP.NET、 C#开发语言,数据库使用的是非常适合中小
型系统的 SQL SERVER 2008，所以从技术上可。 
3、操作可行性 
设计过程考虑到要简洁大方，使用方便，符合大多数人的使用习惯。 
2.2 业务流程分析 
本单位各类不同的固定资产，包括办公设备、房产、公用车等固定资产，以
往这些资产的管理是混乱的，虽然单位制定了一定的固定资产管理条例，要求所
有人员需要按照要求完成，但是由于没有专门的系统对这些数据进行管理，经常
出现固定资产与账目不符的情况。 
根据对单位固定资产的管理方式和管理中存在的业务处理，本文对系统的需
要处理的管理业务及其相关数据进行分析。 
1、固定资产信息管理，首先需要清除单位有哪些资产，资产有哪些类别，
将所有的资产按照类别进行管理和维护。 
2、资产入库管理，单位的资产分为新购进的固定资产、已有的固定资产和
低耗品，系统需要对这三种资产进行入库，将单位现有的资产状况真是写入系统
中。 
3、资产领用管理，单位的各个部门可以到资产处领用一些资产，系统需要
登记哪些部门在哪个时间领用了哪些资产，并在实际领用后确认。 
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4、资产报废管理，单位的资产会发生损坏，一些损坏的资产将无法再使用，
单位将对其进行作废处理，系统需要将作废的资产进行登记，资产作废之后还要
进行确认。 
5、资产归库管理，部门领用的资产，部分是暂时使用，使用之后还需要归
还，当部门归还这些领用的资产时，需要对其进行归库处理，实物归还之后还需
要进行确认。 
6、资产转移，对于一些资产，有的部门有，有的部门没有，没有 资产的部
门如果要使用可以从有的部门拿来使用，但是必须经过资产转移处理，将资产从
转出部门移动到转入部门，系统需要资产的转移进行处理和确认。 
表 2.1 是本单位资产转移申请表。 
 
表 2.1 资产转移申请表格 
 
 
资产调出部门先提出资产转移申请，说明要转移的资产、转到哪个部门、转
移的原因等，提交到资产管理员处，资产管理员获得申请表格，根据资产的情况
对该申请表格进行审核，如果由于某些原因不能转移，将原因告知调出部门；如
果审核通过，提供资产转移单给调入部门，调入部门可以凭借审核通过的申请表
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到调入部门获得资产。 
图 2.1 是资产转移业务流程。 
 
 
图 2.1 资产转移业务流程图 
2.3 用户角色分析 
本文对固定资产管理工作中所有相关的工作人员的工作进行了调查和分析，
对这些工作人员进行了角色划分。 
1、系统管理员 
是本位信息管理中心的工作人员，他们的日常工作就是对本单位的各个信息
管理系统进行管理和维护。 
2、资产管理员 
是本单位负责资产管理的主要工作人员，他们负责单位所有资产的整体管理
工作，他们的日常工作需要负责资产的信息，负责对资产管理的各项业务处理，
包括资产信息的管理、资产入库、资产领用、资产报废、资产归库等。 
3、部门管理员 
部门管理员是负责本部门资产管理的工作人员，他们是对本部门资产情况最
为情况的人员，他们负责对本部门资产的领用、转移和归还。 
表 2.2 是分析的系统角色权限表。 
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